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COMITÉ PLENARIO  
Vigésimo sexto período de sesiones 
 




REUNIONES INTERGUBERNAMENTALES DE LA  
COMISIÓN PROGRAMADAS PARA 2012 
 
 
- Cuadragésima séptima reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe, Ciudad de  Panamá, 3 y 4 de mayo de 2012 
 
- Tercera Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento en América Latina y el 
Caribe, San José, 8 a 11 de mayo de 2012 
 
- Vigésimo cuarto período de sesiones del Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC), 
Georgetown, 29 a 31 de mayo de 2012 
 
- Undécima reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL, 
Quito, 2 a 4 de julio de 2012 
 
- Comité Especial de la CEPAL sobre Población y Desarrollo, Quito, 4 a 6 de julio de 2012 
 
- Trigésimo cuarto período de sesiones de la CEPAL, San Salvador, 27 a 31 de agosto de 2012 
 
- Conmemoración de los 50 años del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 
Económica y Social (ILPES) y reunión del Consejo Regional de Planificación del ILPES, Brasilia, 
noviembre de 2012 
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